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摘要 : 有限群 G的一个 Cayley 图 X = Cay ( G, S) 称为正规的 ,如果右乘变换群 R ( G) 在图 X 的全自同构群 Aut ( X) 中
正规. 决定 Cayley图 Cay ( G, S) 是否正规 ,对于确定它的自同构群的结构有重要意义. 设 p , q为奇素数 , q < p且 q | ( p -
2) . 本文综合运用有限群的知识与图的组合技巧 ,证明了两类 2 p q 阶群 G =〈a , b| apq = b2 = 1 , ab = ar〉, r = ±( p - 1)
的所有 3 度无向连通 Cayley 图都是正规的 ,并完成了对它们的分类. 作为这一结果的应用 ,决定了这两类群的弱 32CI 性
质 ,并给出了一个不同构的群可以具有同构的 Cayley 图的例子 .
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1 　预备知识
　　设 G是一个有限群 , S 为G的不包含单位元1的子
集. 群 G关于 S 的 Cayley 图 X = Cay ( G, S) 是以 G为
顶点集合 ,以{ ( g , sg) | g ∈G, s ∈S} 为边集合的图.
容易验证所有的右乘作用 R ( G) = {ρg : x | → x g , Π x
∈G| g ∈G} 是图 X 的全自同构群 Aut ( X) 的一个子
群. 特别地 ,如果 R ( G) 在 A = Aut ( X) 中正规 ,则称 X
= Cay ( G, S) 是 G的关于子集 S 的正规 Cayley 图. 又
若对任意的同构 Cay ( G, S) µ Cay ( G, T) , 存在α ∈
Aut G使得 Sα = T ,则称 S 为 G 的 CI2子集. 设 m 是正
整数 ,如果 G的任意满足 S = S - 1 的势不大于 m 的生
成子集 S 都是 CI2子集 ,则称群 G为弱 m2CI 群.
决定图 Cay ( G, S) 是否正规 , 对于确定它的自同
构群的结构有重要意义. 至今大量学者在 Cayley 图的
正规性方面作了许多重要的工作. 具体可参阅文献 [1
- 5 ]. 设 p , q为奇素数且 q | ( p - 2) . 由群论知识 ,此时
2 p q 阶群有 4 类 : G =〈a , b | apq = b2 = 1 , ab = ar〉, r
= ±( p - 1) , ±1 . 本文主要研究了 r = ±( p - 1) 时这
两类群的 3 度 Cayley 图的正规性.
全文以 Zn 表示 n 阶循环群 , Z 3n 表示 Z n 中所有可
逆元按乘法所做的乘法群 , D2 n 表示 2 n阶二面体群. 文
中所有的图都是有限 ,简单及无向的. 给定一个图 X ,
以 V ( X) , E( X) 和 A = Aut ( X) 分别表示图 X 的顶点
集 ,边集和全自同构群. 以 A v 表示点 v 在 X 的全自同
构群 A 中的点稳定子群. 用 X1 ( v) 表示点 v 的邻点集
合 , X2 ( v) 表示距离点 v 长度为 2 的所有点的集合. 未
说明的符号都是标准的 ,可参考文献[6 - 7 ].
以下是本文用到的两个命题.
命题 1[7 ] 　设 X = Cay ( G, S) 是群 G关于子集 S
的 Cayley (有向) 图 ,设 A 1 是单位元 1在 A 中的点稳定
子群 ,则 X 正规当且仅当 A 1 的每个元素都是群 G的自
同构.
命题 2[1 ] 　设 X = Cay ( G, S) 是群 G关于生成子
集 S 的 Cayley 图 ,则 X 是正规的 ,若以下条件成立 :
(i) Πφ∈A 1 ,φ| S = 1S ,则有φ| S2 = 1S2 ,即φ =
1G ;
(ii) Πφ∈A 1 ,则存在σ∈Aut G,使得φ| S =σ| S .
2 　定理及证明
引理1 　设群 G =〈a , b| apq = b2 = 1 , ab = ap- 1〉,
这里 q < p ; p , q为奇素数且 q | ( p - 2) . S 为 G的不包
含单位元的 3 元子集 ,并且满足 S = S - 1 ,〈S〉= G. 则
S 在 Aut G 下的轨道有两个 , 其代表元分别为 :S1 =
{ ab , ( ab) - 1 , b} ; S2 = { a , a
- 1 , b} .
证明 　由 S = S - 1 和 | S | = 3 知 S 中必有 2 阶
元 ;又由于Aut G在 G的所有 2阶元所构成的子集 D =
{ akq b | k ∈Zp } 上作用传递 ,故不妨设 2 阶元 b ∈S . 注
意到 S 中不能全是 2 阶元 ,事实上 ,若 S = { b, ak1 qb ,
ak2 qb} Α D ,则〈S〉≤〈b, aq〉<〈a , b〉= G与〈S〉= G
矛盾. 又注意到 S = S - 1 ,故不妨设 S = { b , x , x - 1 } . 以
下结合 G中仅含有2 , p , q ,2q , p q阶元这一事实来确定
x . 若 x 为 p 阶元 ,注意到{ akq | 0 ≠k ∈Zp } 是 G中所
有的 p阶元 ,此时 S = { b, akq , a- kq } ,则〈S〉≤〈b, aq〉<
〈a , b〉= G仍与〈S〉= G矛盾. 故 x 非 p 阶元. 同理可
判定 x 也非 q 阶元. 若 x 为 2q阶元 ,注意到{ ai b | i ¢
0 ( modq) , i ∈ Zpq } 是 G 中所有的 2q 阶元 , 则〈S〉=
G Ζ〈b, ai〉= G Ζ ( i , p q) = 1 . 此时取σ: a | →ai
- 1
, b | →
b,其中 i - 1 为 i在 Z 3pq 中的逆元 ,显然σ∈Aut G且有 Sσ
= { b, ab , ( ab) - 1 } , 故在同构意义下仅需考虑 S1 =
{ ab , ( ab) - 1 , b} 即可. 若 x 为 pq 阶元 ,注意到{ ai | ( i , p
q) = 1 , i ∈Zpq } 是 G中所有的 pq阶元 ,则 S = { b, ai ,
a- i } ,其中 ( i , p q) = 1 ,此时取σ: a | →ai
- 1
, b | →b ,其中
i - 1 为 i 在 Z 3pq 中的逆元 ,显然σ∈Aut G且有 Sσ = { b,
a , a- 1 } ,故在同构意义下仅需考虑 S2 = { b , a , a- 1 } 即
可. 结合以上讨论 ,引理得证.
引理 2 　设 G =〈a , b | apq = b2 = 1 , ab = ap- 1〉,
S1 = { ab , ( ab)
- 1 , b} ,其中 p , q为奇素数 , q < p 且 q |
( p - 2) . 则 X = Cay ( G, S1 ) 是 G的正规 Cayley 图 ,且
A 1 µ Z2 .
证明 　鉴于 q > 3和 q = 3时 , G关于 3元子集 S1
的 3度 Cayley图的导出子图不同 ,我们分 q > 3和 q =
3 两种情形分别来讨论.
情形 1 　q > 3 .
(i) A 1 在 S1 上作用忠实. 即 :对任意φ ∈ A 1 , 若
φ| S1 = 1S1 ,则有φ = 1 .
事实上 ,对任意φ∈A 1 ,若φ| S1 = 1S1 ,即φ固定
点 ab , ( ab) - 1 , b 及其对应邻域 { 1 , ap- 1 , ap } , { 1 , a- p ,
a- 1 } , { 1 , a , a1 - p } . 如图1所示 ,过点1 , b , ab有且仅有一
个 62圈 (1 , ab , ap , ap b , a , b ,1) ,所以φ固定这个 62圈 ,
因而φ固定点 a , ap ;同理过点 1 , b , ( ab) - 1 也是有且仅
有一个 62圈 (1 , b , a1 - p , a- p b , a- p , ( ab) - 1 ,1) ,同样φ固
定这个 62圈 ,因而φ固定点 a1 - p , a- p ,与此同时 ap- 1 ,
a- 1 也被φ固定. 此时有φ| S21 = 1 ,从而φ= 1 . 即 A 1 在
S1 上忠实作用.
(ii) A 1 非传递作用在 S1 上.
用反证法. 由 A 1 在 S1 上作用忠实知 A 1 ≤S3 ,又
由群同构σ: a | →a1 - p , b | →b保持集合 S 1 不动 ,故σ∈
Aut ( G, S1 ) = {α| α ∈Aut ( G) , Sα1 = S1 } ≤ A 1 , 且
o(σ) = 2 . 若 A 1 传递作用在 S1 上 ,则或者 A 1 µ Z3 ,或
者 A 1 µ S3 . 而由σ∈Aut ( G, S1 ) ≤A 1 , o(σ) = 2知 A 1
不可能同构于 Z3 ,故 A 1 µ S3 . 此时 A 1 中必存在稳定
点 ( ab) - 1 且 互 换 点 b, ab 的 对 换 β. 设 N =
N A (〈R ( a) 〉) , M = R ( G)〈σ〉,显然 M ≤N ≤A . 又由
于| A | = | R ( G) A 1 | = 2 p q ×6 = 12 p q , | M| = 4 p q ,
故或者 N = M ,或者 N = A . 下面证明这两种情形均
不会发生 ,从而得到矛盾.
(1) N = A .
　图 1 　q > 3 时 , Cay ( G, S1 ) 的导出子图
Fig. 1 　q > 3 ,Derived subgraph of Cay ( G, S1 )
若 N = A ,则〈R ( a) 〉ü A ,于是存在 i ∈ Z 3pq 使得
R ( a)
β
= R ( ai ) . 一方面 , 由 o(β) = 2 得 R ( a)β
2
=
R ( ai )
β
= R ( ai
2
) = R ( a) ,从而推出 i2 ≡1 ( mod p q) ,
由假设 q | ( p - 2) 知 i = ±1 , ±( p - 1) . 另一方面 ,由
β稳定 ( ab) - 1 知 ( ( ab) - 1 )β = ( ab) - 1 = ba - 1 . 又
( ( ab) - 1 )
β
= ( ba - 1 )
β
= bR
( a- 1 )β = ( ab)
βR ( a- 1 )β =
( ab) R
( a- 1 )
β
= abR
( a- i) = aba - i ,故 ba - 1 = aba - i ,解出 i =
p ,与 i = ±1 , ±( p - 1) 矛盾 ,从而 N = A 不成立.
(2) N = M.
若 N = M ,则 | A : N | = 3 . 令 A 作用在陪集空间
[ A : N ] 上 ,则此作用是传递的 ,设其作用核为 N A ,其
中 N A = ∩x ∈A N x ,显然 N A ≤N . 由 A 作用在陪集空间
[ A : N ] 上的传递性知 A/ N A µ Z3 或 S3 . 下面分别讨
论 :
(a) A/ N A µ Z3 .
若 A/ N A µ Z3 ,则由 N A ≤N , | A : N | = 3 知 N A
= N ,从而 N ü A ,其中 N = M. 下面分析 N 中元素的
形式及其阶. N 中元素所有可能的形式有 : R ( ai ) ,
R ( b) ,σ, R ( ai ) R ( b) , R ( ai )σ, R ( b)σ, R ( ai ) R ( b)σ. 由
〈R ( a) 〉µ〈a〉知 o( R ( ai ) ) = p q Ζ ( i , p q) = 1 ;
o( R ( b) ) = o(σ) = 2 ;同理由 o( R ( ai ) R ( b) ) = o( ai b)
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知 R ( ai ) R ( b) 或者为 2 阶元 , 或者为 2 q 阶元 ; 由
( R ( ai )σ) 2 = R ( ai ) R ( ai )σ = R ( ai ) R ( ai (1 - p) ) =
R ( ai
(2 - p) ) 知 o( R ( ai )σ) = 2 Ζ i ≡0 (mod p) ; 当 i ¢
0 ( mod p) 时 ,由 o( R ( ai (2 - p) ) ) = p知 o ( R ( ai )σ) = 2 p.
于是 R ( ai )σ或者为 2 阶元 ,或者为 2 p 阶元 ;由 R ( b)σ
= R ( b) , o( R ( b) ) = o(σ) = 2 知 o( R ( b)σ) = 2 ;另外 ,
由 ( R ( ai ) R ( b)σ) 2 = ( R ( ai b)σ) 2 = R ( ai b) R ( ( ai b)σ)
= R ( ai b · ai (1 - p) b) = R ( ai (2 p- p
2 ) ) = 1 , 知
o( R ( ai ) R ( b)σ) = 2 .
由上面分析可知 N 中的 p q 阶元只有 R ( ai ) ,其中
i ∈ Z 3pq . 于是由 N ü A ,类似 (1) 中的证明得出同样的
矛盾. 故 A/ N A 不可能同构于 Z3 .
(b) A/ N A µ S3 .
若 A/ N A µ S3 ,则由 N A ≤N ,且 | A : N | = 3 知
| N : N A | = 2 . 由 N = M 知 N 中指数为 2 的子群有 3
个 :〈R ( a) ,σ〉; R ( G) ;〈R ( a) , R ( b)σ〉. 由 N A ü A , 而 N
= M < A 知 R ( G) 不是 A 的正规子群 ,故 N A 不可能
为 R ( G) . 从而 N A 或者为〈R ( a) ,σ〉, 或者为〈R ( a) ,
R ( b)σ〉. 下面分别讨论 :
●若 N A =〈R ( a) ,σ〉,由 o( R ( a) ) = p q , o(σ) =
2 , R ( a)σ = R ( a) 1 - p ,则 N A µ H ,其中 H =〈a , b | apq
= b2 = 1 , ab = a1 - p〉, 而 H 中仅有的 p q 阶元形如
R ( ai ) ,其中 i ∈Z 3pq . 由 N A ü A ,同样类似 (1) 的证明得
出矛盾. 故 N A ≠〈R ( a) ,σ〉.
●若 N A =〈R ( a) ,σR ( b) 〉, 由 o( R ( a) ) = pq ,
o( R ( b)σ) = 2 , R ( a) R( b)σ = R ( a) - 1 知 N A µ D2 pq . 故 N A
仅有的 pq 阶元为 R ( ai ) ,其中 i ∈Z 3pq . 再由 N A ü A ,类
似方法可得矛盾 ,故 N A ≠〈R ( a) , R ( b)σ〉.
综上分析 A/ N A 不可能同构于 S 3 .
由 (1) , (2) 知 N ≠A , N ≠M ,故假设 A 1 在 S1 上
作用传递不成立 ,从而 A 1 在 S1 上非传递作用. 又有σ
∈A 1 故 A 1 =〈σ〉= Aut ( G, S1 ) .
综合 (i) (ii) ,由命题 1 知 , X = Cay ( G, S1 ) 是正规
的 Cayley 图 ,且 A 1 µ Z2 .
情形 2 　q = 3 .
虽然此时的 Cay ( G, S1 ) 的导出子图 (图 2) 与 q >
3时Cay ( G, S1 ) 的导出子图 (图1) 略有不同 ,但仍可以
仿照情形1 , q > 3的证明得到. 下面用组合的方法加以
证明.
同在情形 1 , q > 3 中对“A 1 在 S1 上作用忠实”的
证明一样 ,可得 A 1 在 S1 上作用忠实. 以下证明 : Πφ∈
A 1 ,则存在σ∈Aut G,使得φ| S1 =σ| S1 .
如图2所示 ,过点 ab和点 ( ab) - 1 分别有3个62圈 ,
而过点 b有且仅有两个 62圈. 于是对任意φ∈A 1 ,若φ
= 1 ,则存在 1 =σ∈Aut G,使φ| S1 =σ| S1 ;若φ≠1 ,
则φ必固定点 b ,互换点 ab , ( ab) - 1 ,此时取σ: a | →a1 - p ,
b | →b,则有φ| S1 = σ| S1 . 即 Πφ ∈A 1 ,都存在σ∈
Aut G,使得φ| S1 =σ| S1 .
于是由命题 2 知 X 正规 ,且点稳定子群 A 1 µ Z2 .
综上分析 ,引理得证.
引理 3 　设 G =〈a , b | apq = b2 = 1 , ab = ap- 1〉,
S2 = { a , a
- 1 , b} . 则 X = Cay ( G, S2 ) 是正规的 Cayley
图 ,且 A 1 µ Z2 .
在证明引理 3 之前 ,先给出图 Cay ( G, S2 ) 的几条
简单性质.
论断 1 　设φ∈A 1 ,且φ| S2 = 1 ,则φ固定点 a ,
b , a- 1 ,并且逐点固定 X1 ( a) = { 1 , a2 , ba = ap- 1 b} 及
X1 ( a
- 1 ) = { 1 , a- 2 , ba - 1 = a1 - p b} .
事实上 ,对任意φ∈A 1 ,φ| S2 = 1 ,则φ固定点 a ,
b , a- 1 ,并且φ稳定集合 X 1 ( a) = { 1 , a2 , ap- 1 b} . 由于过
点 1 , a , ap- 1 b有两个 82圈 ,而过 1 , a , a2 没有 82圈 ,故
φ逐点固定 X 1 ( a) = { 1 , a2 , ap- 1 b} . 同理可证φ逐点固
定 X1 ( a- 1 ) = { 1 , a- 2 , a1 - p b} .
论断 2 　对 x ∈V ( X) ,φ ∈ A x , 若φ | X1 ( x) =
1 X1 ( x) ,则φ固定点 a x , bx , a
- 1 x ,并且逐点固定 X1 ( ax )
= { x , a2 x , ba x } 及 X1 ( a- 1 x) = { x , a- 2 x , ba - 1 x} .
由论断 1 及 Cayley 图的点传递性可得论断 2 .
论断 3 　对任意 i ∈Zpq ,若φ固定点 a i 并且逐点
固定 X1 ( ai ) = { ai - 1 , ai+1 , ba i } , 则φ固定点 a i+1 , ai ,
ai+2 , ba i+1 ,即φ固定点 a i+1 , 并逐点固定 X1 ( ai+1 ) =
{ ai , ai+2 , ba i+1 } .
事实上 ,由φ∈A ai 且φ| X1 ( ai) = 1 X1 ( ai) ,依论断 2
知φ固定点 a i+1 , 并逐点固定 X1 ( ai+1 ) = { ai , ai+2 ,
ba i+1 } .
论断 4 　对任意φ∈A 1 ,则φ必然固定点 b.
事实上 ,对任意φ∈A 1 ,由于存在 a2 ∈ X1 ( a) 使
得过 1 , a , a2 没有 82圈 ,而对任意 x ∈ X1 ( b) ,过 1 , b ,
x 都有两个 82圈 ,故 bφ ≠a;同理 bφ ≠a- 1 ;又由 Sφ2 =
{ a , a- 1 , b}
φ
= S2 = { a , a
- 1 , b} ,故只有 bφ = b.
下面利用上面的性质及命题 2 给出引理 3 的证
明.
证明 　仅对 q > 3的情形给出证明 ,对 q = 3 , p ≠
5 ; q = 3 , p = 5 这两种情形类似可以得到.
q > 3 :
(i) 对任意φ∈A 1 ,若φ| S2 = 1S2 ,则有φ = 1 .
事实上 ,对任意φ∈A 1 ,若φ| S2 = 1S2 ,由论断1知
φ固定点 a , 并且逐点固定 X1 ( a) = { 1 , a2 , ba =
ap- 1 b} . 由论断 3 ( i = 1 的情形) 得φ固定点 a2 ,并逐点
固定 X1 ( a2 ) = { a , a3 , ba2 = a2 ( p- 1) b} ;再由论断 3 ( i =
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　图 2 　q = 3 时 , Cay ( G, S1 ) 的导出子图
Fig. 2 　q = 3 ,Derived subgraph of Cay( G, S1 )
2 的情形) 得φ固定点 a3 ,并逐点固定 X1 ( a3 ) = { a2 ,
a4 , ba3 = a3
( p- 1) b} ; ⋯⋯
这样一直反复利用论断 3 直到 i = p q - 2 可得φ
固定点 a , a2 , ⋯, apq- 1 ,即φ逐点固定群〈a〉,特别地φ
固定点 a1 - p , ap- 1 ,又由φ逐点固定 S 2 知此时 ab , a- 1 b
分别被φ固定 ,结合论断1知φ逐点固定 X 2 (1) . 即φ=
1 .
(ii) 对任意φ ∈ A 1 , ϖσ ∈Aut G, 使得φ | S2 =
σ| S2 ,即 A 1 µ Z2 .
由论断 4 知对任意φ∈A 1 ,则φ必然固定点 b ,故
可分两种情况 :
(1) 若φ逐点固定 S 2 = { a , a- 1 , b} ,则取σ= 1 ,显
然有φ| S2 =σ| S2 .
(2) 若φ固定点 b ,互换 a , a- 1 ,取
σ:
a | →a- 1
b | →b
,
显然σ∈Aut G,且φ| S2 =σ| S2 .
综合 (i) , (ii) ,由命题 2 知 , X = Cay ( G, S2 ) 是正
规 Cayley 图 ,且 A 1 µ Z2 .
定理 1 　设 X = Cay ( G, S) 是群 G关于生成子集
S 的 3 度 Cayley 图 ,其中 , G =〈a , b | apq = b2 = 1 , ab
　图 3 　q > 3 时 , Cay ( G, S2 ) 的导出子图
Fig. 3 　q > 3 ,Derived subgraph of Cay ( G, S2 )
= ap- 1〉,这里 q < p ; p , q为奇素数且 q | ( p - 2) ,则 X
同构于下列图之一 :
(i) Cay ( G, S1 ) ,其中 S1 = { ab , ( ab) - 1 , b} ,
(ii) Cay ( G, S2 ) ,其中 S2 = { a , a- 1 , b} .
且 (i) , (ii) 都是群 G的正规 Cayley 图 ,点稳定子群 A1
同构于 Z2 .
证明 　由引理 1 ,只需证 Cay ( G, S1 ) , Cay ( G, S2 )
分别是正规的 ,并且点稳定子群 A1 都同构于 Z2 ,这分
别是由引理 2 和引理 3 保证.
推论 1 　群 G是弱 32CI 群.
证明 　容易知道任意有限群都是弱 22CI群 ,又由
定理 1中图 Cay ( G, S2 ) 与图 Cay ( G, S1 ) 显然是不同构
的 ,由弱 m2CI 群的定义知 G是弱 32CI 群.
与定理 1 的证明完全类似 ,我们不加证明的给出
定理 2 以及推论 2 :
定理2 　设 X = Cay ( H , S) 是群 H关于生成子集
S 的 3 度 Cayley 图 ,其中 ,
H =〈a , b| apq = b2 = 1 , ab = a1 - p〉,这里 q < p ;
p , q为奇素数且 q | ( p - 2) ,则 X 同构于下列图之一 :
(i) Cay ( H , S1 ) ,其中 S1 = { ab , ( ab) - 1 , b} ,
(ii) Cay ( H , S2 ) ,其中 S2 = { a , a- 1 , b} .
且 (i) , (ii) 都是群 H 的正规 Cayley 图 ,点稳定子群 A1
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同构于 Z2 .
推论 2 　群 H 是弱 32CI 群.
下面给出一个不同构的群具有同构的 Cayley 图
的例子 :
例 　设 H =〈a , b | apq = b2 = 1 , ab = a1 - p〉, X
= { a , a- 1 , b} .Γ = Cay ( H , X) 是群 H 关于子集 X 的
Cayley 图 ; G =〈x , y | x pq = y2 = 1 , x y = x p- 1〉, Y =
{ x , x - 1 , y} .Δ = Cay ( G, Y) 是群 G 关于子集 Y 的
Cayley 图. 则Γ = Cay ( H , X) µΔ = Cay ( G, Y) .
证明 　作映射φ:V (Γ) ϖV (Δ) ;1 H | →1 G , ai | →
x i , b | →y , ai b | →x - i y ,其中 1 H 是群 H 的单位元 ,1G 是
群 G的单位元 , i ∈Zpq . 显然φ是 V (Γ) 到 V (Δ) 的 1 -
1 映射.
下面验证φ保持邻边关系 :
X1 (1 H )
φ
= X1 (1 G) , X1 ( b)
φ
= X1 ( y) 是显然的 ;
又
X1 ( a
i ) = { ai+1 , ai - 1 , ba i } = { ai+1 , ai- 1 , ai
(1 - p) b} ,
X1 ( x
i ) = { x i+1 , x i - 1 , yx i } = { x i+1 , x i- 1 , x i
( p- 1) y} ,
故 X1 ( ai )φ = X1 ( x i ) ;再由 :
X1 ( a
i b) = { ai+1 b, ai - 1 b, ai
(1 - p) } ,
X1 ( x
- i y ) = { x1 - i y , x -
( i+1) y , x i
(1 - p) } ,
故 X1 ( ai b)φ = X1 ( x - i y ) .
综上可知 ,φ是图Γ = Cay ( H , X) 到图 Δ =
Cay ( G, Y) 的一个图同构.
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The Normality of Cubic Cayley Graphs of Order 2 pq
M EN G Qing2yun1 ,WAN G Chang2qun2 3
(1. School of Mathematical Sciences ,Xiamen University ,Xiamen 361005 ,China ;
2. Department of Mathematical Sciences ,Zhengzhou University ,Zhengzhou 450052 ,China)
Abstract : For a finite group G ,a Cayley graph Cay ( G, S) is said to be normal ,if the group R ( G) of right t ranslations on G is a
normal subgroup of the full automorphism group of Cay ( G, S) . Let G =〈a , b| apq = b2 = 1 , ab = ar〉,where p , q are odd primes , q < p , q
| ( p - 2) , r = ±( p - 1) . Assume that S be a generating set of G, | S| = 3. In this paper ,we classify all of the connected 32valent Cayley
graphs of G ,and show that any connected 32valent Cayley graph X = Cay ( G, S) of G is normal. As applications ,the weak 32CI proper2
ty of G and an example of that non2isomorphic groups can have the isomorphic Cayley graphs were given.
Key words : Cayley graph ;normal Cayley graph ;groups of order 2 pq
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